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Aderemi A. Atayero
Abstract
Application for funding of a fellowship for the curriculum co­ ‐development project at Bachelor of Engineering (B.Eng.) level
at Covenant University has been submitted  to  the African Diaspora Fellowship (ADF) program of Carnegie Foundation.
The Fellowship is expected as its primary objective help develop the curriculum for Internet of Things (IoT) Engineering at
the Bachelor's level at Covenant University. As its secondary objective, the fellowship will help grow research capacity in
the Department  of Electrical  and  Information Engineering  of  the University.  The Carnegie ADF program seeks  to  help
grow research capacity of identified developing countries by engaging the citizens of such countries currently serving as
tenured faculty in diaspora at North American Universities.
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